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ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɭɜɚɝɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɧɚ ɬɟɨɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ – ɧɚ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɨɰɿɧɨɤ ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɜɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɲɤɚɥ; ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ. ɐɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɭ. 
 Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɬɟɨɪɿɹ ɨɰɿɧɤɢ, ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɱɭɬɬɽɜɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ 
ɨɰɿɧɤɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ.  
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɧɚ ɬɟɨɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɨɡɧɚ-
ɧɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ – ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɨɰɟɧɨɤ ɜɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ 
ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɲɤɚɥ; ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ. ɗɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɷɩɢɫɬɨɥɹɪɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɬɟɨɪɢɹ ɨɰɟɧɤɢ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɹ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ, ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ. 
 
The article focuses on the study of an evaluation theory in Ukrainian linguistics, 
in particular – a representation of phraseology’s typology of marks based on the specifics 
of the use of axiological scales; offered the one of the alleged variants of classification 
of an evaluation category, problem highlighting in the analysis of T. H. Shevchenko’s 
epistolary discourse. 
Keywords: ɟstimation theory, axiology, classification assessment categories of idioms, 
sensory evaluation, intellectual assessment, aesthetic evaluation, political evaluation, social 
assessment, ethical assessment, the ideological score, transformation of phraseological 
units. 
  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɦɚɽ ɜɟɥɢɤɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ 
ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɦɨɠɟ ɜɧɟɫɬɢ ɿɫɬɨɬɧɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɜ ɧɚɲɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɿ ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɿ ɩɪɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ.  
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ ɡɞɚɜɧɚ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɲɢɯ, ɧɚɣ-
ɹɫɤɪɚɜɿɲɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɇɿɫɬɹɱɢ ɜ ɫɨɛɿ ɡɧɚɱɧɢɣ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ, ɜɨɧɢ ɩɨɬɭɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ 
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ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɜɢ. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, ɞɨɪɟɱɧɿɫɬɶ, 
ɬɨɱɧɿɫɬɶ. ȼɨɧɢ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɦɟɧɬɭ, ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɹɤ ɩɟɜɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɰɿʀ 
ɡɚɝɚɥɨɦ. 
ɋɜɨʀ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɮɪɚɡɟɦɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɥɢɲɟ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɞɟ ɚɜɬɨɪɢ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ, ɧɚ 
ɫɜɿɣ ɫɦɚɤ ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ, ɧɚɞɚɸɱɢ ʀɣ ɪɿɡɧɢɯ ɚɤɫɿɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ. 
Ɉɬɠɟ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɩɨɬɪɟ-
ɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɹɜɢɳɚ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿʀ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɿɣ ɧɚɭɰɿ ɱɟɪɟɡ ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ʀʀ ɜɢɜɱɟɧɧɹ.  
Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɲɿɣ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɩɨɫɬɚɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿʀ 
ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɨɰɿɧɨɤ ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ, 
ɩɨɛɭɞɭɜɚɧɭ ɧɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɲɤɚɥ. 
Ⱥɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ, ɹɤ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɿɡ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɥɨɝɿɤɢ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ. ɉɨɲɭɤɢ ɠ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿʀ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ. 
 Ɍɟɨɪɿɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɳɨɞɨ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɮɪɚɡɟɨ-
ɥɨɝɿɱɧʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɋ. Ⱥ. Ƚɚɧɠɿ [2; 3], ȼ. ȼ. Ʉɨɪɨɥɶɨ-
ɜɨʀ [5], Ɍ. Ⱥ. Ʉɨɫɦɟɞɢ [6], ɋ. ȱ. Ɋɚɜɥɸɤ [9], ȼ. Ɇ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ [10], 
Ɉ. Ɉ. Ɍɚɪɚɧɟɧɤɚ [11] ɬɚ ɿɧ.  
«ɋɥɨɜɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɽ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɬɚ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɨɧɨ ɨɞɧɨ-
ɱɚɫɧɨ ɜɢɪɚɠɚɽ ɨɰɿɧɤɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ. Ɉɬɠɟ, ɨɰɿɧɤɚ, ɬɨɛɬɨ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɨɞɢɧɢ-
ɰɿ ɿ ɽ ɨɰɿɧɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɫɥɨɜɚ ɱɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ», – ɹɤ 
ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭɽ ɋ. ȱ. Ɋɚɜɥɸɤ [9, ɫ. 20]. 
Ɇɨɜɨɡɧɚɜɟɰɶ Ƚ. Ⱥ. Ȼɚɝɚɭɬɞɿɧɨɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɫɬɚɽ ɜ ʀʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞɛɢɜɚɬɢ ɰɿɧɧɿɫɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɚ ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɬɚ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɥɸɞɟɣ [1, ɫ. 50]. Ɍɚɤɨɠ ɩɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɿɡ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ 
Ʉ. ȱ. Ɇɿɡɿɧɚ, ɳɨ «ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɿɧɬɟɪɩɪɟ-
ɬɚɰɿɣɧɿɫɬɶ, ɨɰɿɧɤɚ ɽ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ» [7, ɫ. 69]. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɨɰɿɧɤɚ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɦɨɜɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɚɛɨ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɦɿɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
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ʀɯ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɬɨɦɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ 
ɩɨɲɭɤ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɞɨɬɢɱɧɢɣ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɰɿɧɤɢ. Ɉɰɿɧɤɚ – 
ɰɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɦɚɧɿɮɟɫɬɭɽ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɜɫɿɽʀ ɨɰɿɧɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. ȼɿɧ ɩɨɫɬɚɽ ɧɚ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɦɭ ɭɹɜɥɟɧɧɿ ɩɟɜɧɨʀ 
ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɪɨ ɞɨɛɪɨ/ɡɥɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɱɟɪɟɡ 
ɨɡɧɚɤɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɲɤɚɥɿ ɜɿɞ ɡɧɚɤɚ «–» ɞɨ ɡɧɚɤɚ «+» 
[7, ɫ. 69].   
 ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿʀ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɭɫɟɛɿɱ-
ɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɍ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɬɪɢɯ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɠɿ ɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɭɤ. ɉɨɞɟɤɭɞɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɩɪɚɰɿ ɧɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɳɨɛ ɡɪɟɲɬɨɸ ɭɹɜɢɬɢ ɹɜɢɳɟ ɜ ɭɫɿɣ ɣɨɝɨ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ. «ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɹɤɪɚɡ 
ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɨɞɧɨɝɨ ɣ ɬɨɝɨ ɠ ɫɚ-
ɦɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢ-
ɜɱɚɽɬɶɫɹ ɡ ɛɿɥɶɲɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ», – ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɘ. Ɏ. ɉɪɚɞɿɞ 
[8, ɫ. 25]. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɩɪɢɹɥɨ 
ɩɨɫɬɚɧɧɸ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ ɧɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɫɜɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɧɚɭɤɚɦɢ ɣ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɡɧɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɬɢɦɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɠ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ 
ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ʀʀ ɪɨɥɿ ɜ ɦɨɜɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ, ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀʀ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɦɿɫɰɹ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ʀʀ ɪɨɥɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɰɿɥɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ 
ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɭ. 
ɍɬɿɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɞɨɬɟɩɟɪ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚ-
ɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ƚ. Ⱥ. Ȼɚɝɚɭɬɞɿɧɨɜɚ, «ɫɭɱɚɫɧɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢ 
ɨɦɢɧɚɸɬɶ ɭɜɚɝɨɸ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɸ, ɛɨ ɜɨɧɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɿ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, 
ɳɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɧɚɫɤɪɿɡɶ «ɩɪɨɫɹɤɧɭɬɿ» ɨɰɿɧɤɨɸ ɿ ɩɨɫɬɚɸɬɶ 
ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ, ɳɨɛ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɫɜɿɬ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟ-
ɬɭɜɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ» 
[1, ɫ. 18]. 
Ⱥɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɨɰɿɧɤɢ ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɩɨɫɬɚɽ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɨɰɿɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɜɰɹ. ȼɨɧɚ ɦɚɽ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ-ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ʀʀ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɰɿɧɧɿɫɬɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
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ɱɢ ɹɜɢɳɚ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɰɸ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛ-
ɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɱɢ ɹɜɢɳ ɿ ɜɿɞɛɢɬɨ ɱɟɪɟɡ ɫɯɜɚɥɟɧ-
ɧɹ/ɧɟɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɦɨɜɰɟɦ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɨɰɿɧɤɢ. 
 ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɞɨɬɪɢɦɭɽɦɨɫɹ ɞɭɦɤɢ, ɳɨ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɨɞɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɟɤɫɩɪɟ-
ɫɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɪɚɠɚɽ ɫɬɭɩɿɧɶ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ, 
ɹɜɢɳɚ ɱɢ ɩɪɨɰɟɫɭ, ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦ, ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɛɚɠɚɧɧɹɦ, 
ɫɦɚɤɚɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ.  
ɋɤɥɚɞɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɰɿɧɤɢ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɰɿɽʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɿ ɜ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ, ɧɿ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ, 
ɧɿ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿʀ ɧɟɦɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɿɡɧɨ-
ɜɢɞɿɜ ɨɰɿɧɤɢ. Ɉɬɠɟ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɹɜɢɳ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ «ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ», ɳɨ ɪɨɡɬɥɭɦɚɱɭɸɬɶ, ɹɤ ɫɥɿɞ/ɧɟ ɫɥɿɞ ɱɢɧɢɬɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ – ɜɿɱɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ȼɨɧɚ ɛɭɥɚ, ɽ ɿ ɛɭɞɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɞɨɛɪɚ/ɡɥɚ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ/ɧɟɫɩɪɚɜɟɞ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɽ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ Ɍ. Ⱥ. Ʉɨɫɦɟɞɢ. Ⱥɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɟɦ ɬɢɩɢ ɨɰɿɧɨɤ [6, ɫ. 98–104]. 
ɍɬɿɦ, ɬɚɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɥɢɲɟ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɿ, ɹɤ 
ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɩɨɜɧɿ ɜɿɞɛɢɜɚɬɢ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɸ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶ (ɞɚɥɿ –  ɎɈ),  ɳɨ ɜɠɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɭ,  ɜɥɭɱɧɿɲɭ ɧɿɠ 
ɭ ɥɟɤɫɢɰɿ ɨɰɿɧɤɭ. Ⱥɞɠɟ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɎɈ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ, ɳɨɛ ɨɩɢ-
ɫɭɜɚɬɢ ɫɜɿɬ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɬɚ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ [7, ɫ. 69], ɚ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ 
ɱɢ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɎɈ ɧɟɪɿɞɤɨ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɚ ɨɰɿɧɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɎɈ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɬɶɫɹ ɨɞɧɟ ɡ ɨɞɧɢɦ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɬɪɚɧɫ-
ɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɚɽ ɝɪɚɞɚɰɿɽɸ ɎɈ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ, ɜɿɞɨɦɢɣ 
ɭɫɿɦ ɜɢɪɚɡ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɫɜɨɸ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ, ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɣ, ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽ ɧɚ ɫɨɛɿ ɭɜɚɝɭ ɱɢɬɚɱɚ 
[2, ɫ. 149]. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɝɚɞɚɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɰɿɧɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ Ɍ. Ⱥ. Ʉɨɫɦɟɞɢ, 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɭ Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ. 
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1. ɎɈ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɱɭɬɬɿɜ ɥɸɞɢɧɢ.  
ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɰɿɣ ɝɪɭɩɿ ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɮɪɚɡɟɦɢ, ɹɤɿ ɡ-ɩɨɦɿɠ 
ɿɧɲɢɯ ɎɈ ɜɢɪɿɡɧɹɽ ɨɰɿɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɭɬɬɿɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɬɨɛɬɨ ɬɿ, ɳɨ 
ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɨɰɿɧɤɢ, ɣɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɫɨɛɢ, 
ɹɤɭ ɨɰɿɧɸɸɬɶ: ɭɫɿɦ ɫɟɪɰɟɦ [12, ɫ. 158]; ɜɫɿɦ ɫɟɪɰɟɦ ɿ ɜɫɿɦ ɩɨɦɢɲɥɽɧɿɽɦ 
ɦɨʀɦ [12, ɫ. 134]; ɜɿɞ ɭɫɶɨɝɨ ɫɟɪɰɹ [12, ɫ. 136]; ɤɪɨɜ ɯɨɥɨɧɟ [12, ɫ. 247]; 
ɚɠ ɭ ɪɭɤɚɯ ɝɨɪɢɬɶ [12, ɫ. 250]; ɛɢɜ ɥɢɯɨɦ ɨɛ ɡɟɦɥɸ ɹɤ ɬɨɣ ɲɜɟɰɶ ɦɨɤɪɨɸ 
ɯɚɥɹɜɨɸ ɨɛ ɥɚɜɭ [12, ɫ. 94]; ɪɚɞ ɛɢ ɧɚ ɤɪɢɥɚɯ ɥɟɬɿɬɶ [12, ɫ. 214]. 
2. ɎɈ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɥɸɞɢɧɢ.  
ɎɈ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɞɚɸɬɶ ʀɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, ɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɬɿɧɨɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɱɨɪɬɡɧɚ ɩɨ ɹɤɨɦɭ [12, ɫ. 11]; ɜɪɨɞɢ-
ɥɚɫɹ ɞɭɦɤɚ [12, ɫ. 66]; ɧɟ ɡɦɿɝ ɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɞɨɤɭɩɢ ɞɭɦɤɢ [12, ɫ. 50]; ɜɟɪɬɢɲɫɹ 
ɧɚ ɞɭɦɰɿ ɿ ɧɚ ɫɟɪɰɿ [12, ɫ. 34]; ɧɟ ɜɬɧɟ ɬɚ ɣ ɝɨɞɿ, ɯɨɱ ɤɿɥ ɧɚ ɝɨɥɨɜɿ ɬɟɲɢ 
[12, ɫ. 13]; ɭɦ ɡɚ ɪɨɡɭɦ ɡɚɯɨɞɢɬɶ [12, ɫ. 160]; ɧɿɱɨɝɨ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɧɟ ɥɿɡɟ 
[12, ɫ. 191]; ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɠɭ ɫɥɿɜ [12, ɫ. 190]; ɧɟ ɫɭɲɢ ɝɨɥɨɜɢ [12, ɫ. 48]; ɛɭɞɭ-
ɜɚɬɢ ɩɨɜɿɬɪɹɧɿ ɡɚɦɤɢ [12, ɫ. 150]; ɡɚɦɿɫɢɜ ɥɟɦɿɲɤɭ, ɹɤɛɢ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɛɪɿ 
ɥɸɞɟ ɩɨɦɨɝɥɢ ɞɨɦɿɫɢɬɶ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɿ ɜɢʀɫɬɢ [12, ɫ. 30]. 
 3. ɎɈ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɣ ɚɛɨ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɟɧɿɣ 
ɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ. 
 ɎɈ, ɳɨ ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɚɛɨ ɿɧɤɨɥɢ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜ-
ɥɟɧɨʀ ɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɦɚɸɬɶ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɨɰɿɧɧɢɣ ɜɿɞɬɿɧɨɤ: ɛ’ɸɫɶ ɹɤ ɨɜɟɱɢɣ ɯɜɿɫɬ [12, ɫ. 34]; ɫɢɞɿɬɢ ɫɤɥɚɜɲɢ ɪɭɤɢ 
[12, ɫ. 135]; ɧɟ ɥɿɱɢɜ ɜɨɪɨɧ [12, ɫ. 94]; ɛɚɣɞɢɤɢ ɛ’ɽ ɫɨɛɿ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
[12, ɫ. 22]; ɩɟɪɟɥɢɜɚɬɢ ɡ ɩɭɫɬɨɝɨ ɜ ɩɨɪɨɠɧɽ [12, ɫ. 111]; ɤɥɟɸ ɞɭɪɧɹ [12, 
ɫ. 24]; ɚɠ ɯɨɥɨɞ ɿɞɟ ɩɨ ɫɟɪɰɟɜɿ [12, ɫ. 20]; ɯɨɱ ɫɹɞɶ ɬɚ ɣ ɩɥɚɱ [12, ɫ. 80]; 
ɪɭɤɢ ɧɟ ɩɿɞɿɣɦɚɸɬɶɫɹ [12, ɫ. 264]; ɜɫɟ ɿɡ ɪɭɤ ɜɢɩɚɞɚɽ [12, ɫ. 163]; ɩɟɪɨ 
ɡ ɪɭɤɢ ɜɢɩɚɞɚɽ [12, ɫ. 157]; ɱɢ ɧɟ ɞɚɥɚ ɛ ɡɚ ɦɟɧɟ ɪɭɲɧɢɤɿɜ [12, ɫ. 239]. 
4. ɎɈ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɢɯɨɜɧɟ ɨɰɿɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ 
ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɟɬɢɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ, ɩɨ-ɬɪɟɬɽ, ɜɿɞɛɢɜɚɸɱɢ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɨɰɿɧɤɢ, 
ɣɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɫɨɛɢ, ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɳɟ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ɱɭɬɬɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɜɢɜɟɫɬɢ ɜ ɥɸɞɢ [12, ɫ. 16]; ɧɚɤɢɧɭɬɢ ɨɤɨɦ [12, ɫ. 257]; ɳɨɛ ɪɭɲɧɢɤɢ 
ɞɛɚɥɚ ɬɚ ɳɨɛ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɨɝɨɪɨɞɿ ɝɚɪɛɭɡɿɜ ɧɟ ɫɚɞɠɚɥɚ [12, ɫ. 231]; 
ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɧɨɫɹɬɶ [12, ɫ. 219]; ɛɟɪɟɡɨɜɨʀ ɤɚɲɿ ɩɪɢɲɥɸ [12, ɫ. 275]; ɩɨɫɤɭ-
ɛɿɬɶ ɡɚ ɱɭɛ [12, ɫ. 54]; ɜɢɞɟɪ ɛɢ ɡɚ ɜɭɯɚ [12, ɫ. 147]; ɛɭɞɭɬɶ ɥɸɞɟ, ɬɪɟɛɚ 
ɫɩɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɟ ɨɤɨ [12, ɫ. 235]; ɡ ɨɱɟɣ ɧɟ ɫɩɭɫɤɚɣ [12, ɫ. 255]. 
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5. ɎɈ, ɳɨ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɪɿɜɧɟɦ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢ, 
ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɡ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɸ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɤɨɸ. Ɍɚɤɿ ɎɈ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɭɬɿɦ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɹɫɤɪɚɜɨ ɩɨɽɞɧɚɧɨ ɬɚɤɨɠ ɣ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɿɞɬɿɧɤɢ: ɫɜɿɬ Ȼɨɠɢɣ [12, ɫ. 254]; 
ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ Ȼɨɠɚ [12, ɫ. 41]; ɤɚɪɚ ɝɨɫɩɨɞɧɹ [12, ɫ. 59]; ɩɪɢɬɱɚ ɜɨ ɹɡɢɰɿɹɯ 
[12, ɫ. 77]; ɦɨɜ ȱɨɜ ɧɚ ɝɧɨʀɳɿ [12, ɫ. 45]. 
6. ɎɈ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ʀʀ ɫɬɚɧɭ. 
Ɍɚɤɿ ɎɈ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɧɚ ɪɨɡɥɚɞ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ 
ɤɥɨɩɨɬɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɝɨɥɨɜɚ ɧɟɧɚɱɟ ɩɨɡɢɱɟɧɚ ɜ ɦɨɫɤɚɥɹ-ɤɨɪɨɛɟɣɧɢɤɚ 
ɚɛɨ ɧɟɧɚɱɟ ɤɥɨɱɱɹɦ ɧɚɱɢɧɟɧɚ [12, ɫ. 157]; ɯɨɬɶ ɿ ɥɢɤɨɦ ɲɢɬɨɝɨ [12, 
ɫ. 54]; ɠɢɜɢɣ ɿ ɡɞɨɪɨɜɢɣ [12, ɫ. 237]; ɪɭɤɢ ɧɟ ɬɚɤɿ ɞɨɜɝɿ [12, ɫ. 24]; 
ɬɹɝɧɭɬɶ ɠɢɥɢ [11,ɫ. 58]; (ɪɭɤɢ ɧɟ ɩɿɞɿɣɦɚɸɬɶɫɹ [12, ɫ. 197]; ɡɠɟɧɟ ɦɟɧɟ 
ɡɿ ɫɜɿɬɚ [12, ɫ. 188]; ɧɿ ɞɨ ɱɨɝɨ ɪɭɤɢ ɧɟ ɥɟɠɚɬɶ [12, ɫ. 111]. 
ɇɢɡɤɭ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɎɈ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɨɜɠɢɬɢ ɣ ɬɚɤɿ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ: 
– ɨɰɿɧɤɚ ɞɿʀ ɨɫɨɛɢ ɡɚ ɩɨɬɪɿɛɧɿɫɬɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɣ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɸ ɞɥɹ 
ɧɶɨɝɨ;  
– ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɤɪɚɫɢ ɬɚ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ;  
– ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɧɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɢɧɢ 
ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ;  
– ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɳɨ ɨɰɿɧɸɽ ɪɢɫɢ ɨɫɨɛɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ 
ɿɡ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ;  
– ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɨɰɿɧɤɢ 
ɞɨ ɭɡɚɤɨɧɟɧɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɨɳɨ.  
 əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɬɚɤɿ ɎɈ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɧɟɚɛɢɹɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿɡ ɧɟɡɦɿɪɧɨɸ ɩɚɥɿɬɪɨɸ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ, 
ɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɚɧɚ. 
 Ɉɬɠɟ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɎɈ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɢɡɤɨɸ ɱɢɧɧɢɤɿɜ: ɤɨɦɭ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɥɢɫɬɚ, ɫɬɨɫɭɧɤɚɦɢ ɦɿɠ 
ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ ɬɚ ɚɞɪɟɫɚɧɬɨɦ, ɿɧɬɨɧɚɰɿɽɸ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɎɈ, ɥɟɤɫɢɱɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɧɚɣ-
ɛɥɢɠɱɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɬɨɳɨ. ɉɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɰɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɦɨɬɢɜɭ-
ɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɭ ɎɈ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ.  
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